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Anulu VII. — Nr. 56. Pesta, domineca in 16|28 iuliu 1872. 
Éao de doue ori in septemana: Joi-a ei Uo-
aiinec'a ; éra candu va pretinde importantes 
materielorn, va esi de trei séu de patru ov 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
p.ntru Au.trl» : 
pe anu intregu 8 fl. v. a, 
„ diumetate de anu . . . . 4 fl. v., a 
p&trariu 2 fl. v. a 
p.ntru Rom.ni'a (i t i r a l n . t a t . .' 
pe anu intregu . . . . ; . 12 fl. v. a. 
,, diumetate de anu . . . . 6 fl. ». a 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. oorespuu 
dinţi ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
Sta t ionsgasse Nr. 1, unde «unt a se adresa 
si corespondintiele, ee privescu Redactiunea. 
administratiunea seu speditur'a câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éracele anoni;nt> 
un ee vor publica. 
''entra anuncie si alte ccmunicatiuni de in­
teresu privata — se respunde câte 7. cr 
'inia; repetirile se facu cu pretiu seadiuiu 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
te anteoipa. 
W Acestu nru este celu din urma, 
carele se mai tramite tuturoru prenu-
merantiloru pana la iuliu. Rogàmu 
a grăbi eu înnoirea prenumeratiuni -
loru, daca este ca sè ftmu in stare a 
ni regula espeditiunea si a servi cu 
essemplaria complete, 
—«-iac»**?- -
Pesta, in 28 iuliu n. 1 8 / 2 . 
Dupa ce „P. Napló" de repetite ori, in-
dar 'si cerda noroculu, pentru d'a induplecá 
press'a opositiunale la o limba mai mode­
rata, mai crutiatória facia de foradelegile gu­
vernementali, — acum de alta par.te „Reform" 
cea magiara, organulu corporale alu dnului 
Lónyay, din altu puntu de vedere si cu alte 
argumente se incérca a capacitá inversíu-
nat ' a opositiune magiara — pentru o împăca­
re, o fuziune chiar, cu partit'a guverniului. 
Natiunalitàtile, - infricarea cu ele, firesce sl aci 
'si joca rol'a loru ; dar pre langa acésta momé-
la, argumentulu celu mai eficace este cà — 
sunt câte-va portfóie de impàrtitu, si mai alte 
multe posturi grase, si asiá — este base de­
stula pentru o buna 'ntielegere fratiésca ! 
Eca-Vi i n c a o proba eclatante despre 
moral'a si patriotismulu domniloru magiari de 
lapotere! „Fratiloru," — par' càei dieu, „am 
facutu hoţii mari; iertaţi insa, că vi platimu 
bine, ve facemu părtaşi la jafu !" — 
Noi — am aretatu la timpulu seu, cà Con­
gre sulu bisericescu alu natiunei serbesc i , candu 
a apucatu a-si regula afacerile competintiei 
sale pe t e m e i u l u art. IX de legfr'deia 1868, 
n'a pasitu casi noi, in congresulu nostru na­
tiunalu de la 1869, regulandu tóte numai prin-
tr'unu statutu organieu generale, oi — pentru 
fiecare afacere a compusu câte unu statutu 
specialu. 
Prin acestu modu, congresulu serbescu 
si-a ingreuiatu lucrulu — intr'atât'a, in câtu 
— elu nici pana astadi n'a ajunsu a-si com­
pleta organisatiunea, si totu mereu stà in pro-
cesu si certa cu guverniulu de statu, carele 
are sèincuviintiedie fiecare operatuorganieu, 
esitu din eongresu. 
D'alta parte, congresulu serbescu si-a 
asecuratu avantagiulu de timpu mai indelungu, 
si prin urmare de o regulare mai speciale si 
mai sistematica — pana in detaiuri. 
Astfeliu, de curendu ajunăe a primi san-
tiunea mai nalta,si mai alalta-ieri se publica prin 
buletinulu oficiale alu guverniului nostru, Sta­
tutulu scolariu alu congresului serbescu, carele 
regula din firu in peru, din temeiu instrucţiu­
nea natiunale la şerbi. 
Acestu statutu merita tóta interesarea 
nóstra, si noi deselinitu atragemu atenţiunea 
consistorialoru nóstre a supr'a lui. Ne vom 
ocupa st noi la timpulu seu specialminte de cu-
prinsulu lui. 
Intr'aceea publicarea lui a alarmatu si 
rescolatu o mulţime de ianiceri ai omnipotinte-
lui si unicu indreptatitului magiansmu, cari 
— cu o falca in ceriu, cu alt'a in pamentu stri­
ga guverniului — „trădare!* 
Ce pre aceşti ianiceri mai vertosu ii dore, 
este — antaiu, cà statutulu scolariu serbescu, re-
ennósrte si santiutiédia numirea scóleloru serbe­
sci si a invetiamentului serbescu in ele — de 
„natiunali," in locu de numai — „confesiunali!" 
— a duóu'a cà, fie-care pruncu serbu,ee invétia 
la vre-unu institutu publicu de alta limba, este 
oblegatu, a se supune naintea unui corpu inve-
tiatorescu serbescu — la essaminu din limb1 a si 
istori'a natiunale! 
Ati mai auditu scandalu ! In marea si 
omnipotintea Ungaria magiara, s è mai essiste 
s) altescôle, si alta. instrucţiune „natiunale," de 
<Ä%,\Ä cfea. magiara / — si guverniulu magiaru, 
omnipotinte, si MSa, monarchulu Rege aposto-
lïcu magiaru, sè cutedie a recunósce s i mai al-
toru naţiuni dreptulu d'a pretinde, ca fiii loru Bè 
cunÓBca l imb ' a si istori'a natiunei loru propria 1! 
Intr'adeveru scandalu; care insa dupa 
noi — numai atât'a va sè dica, cà naltulu re-
gimu alu nostru, deja pana 'ntru atât'a si-a 
menagiatu pre matnelucii sei, in câtu adi-mane 
vor sè-lu iee de capu, ori unde elu va urmá vo-
cea ratiunei si va face vr'o dreptate popóraloru 
nemagiare ! 
Séu cà dóra — este o trafica, combinata 
de susu, pentru ca dd. cu o manu sè imparta 
dreptate, ér cu ceea lalta sè fia constrinsi a o re-
duce si retrage ! SI d'astea s'au vediutu de la 
guvernementalii rafinaţi. 
Atât'a nu se póté negá, cà de unu timpu 
in cóci, in press'a magiara si magiaróna se in-
multiescu vocile cari ceru — confiscarea de totu 
a invetiamentului publicu prin guvernu. Aeusi-
acusi intempinàmu citate cuvintele Măriei Terc­
siéi: „Die Schule ist und bleibt alle Zeit ein 
politic um," adeca: scól'a este si remane una 
afacere politica,— si enunciatulu lui b. Eötvös : 
„In Ungaria numai unu poporu cultu póté sè 
aiba viitoriu !" 
Ce dd. ianiceri ar dori — dupa „P. LI." 
— ar fi, sè se introducă sl astadi restrictiunile 
şcolari din seclulu trecutu, a nume cele cu­
prinse in art. de lege XXVI, din 1790/1. 
Lucrulu adeca merge, cum se vede, a ni 
lua scólele poporali din mana, si-apoi a ni im-
pedeoá si mai multu cultur'a, pentru ca sè n'a-
vemu viitoriu ! 
Poftimu ! Aceştia se numescu la noi 
omenii progresului si ai libertatéi! Fericita 
Ungaria, fericita civilisatiune magiara ! — 
- Nuimmlu á^n(aliíofU~aefE~«l'eéí^'ia6ü> 
390, dintre cari 245 sunt guvernementali si 
145 opositiunali. —Mai restédia numai pucine 
alegeri. — 
Diet'a Croaţiei lucra barbatesce la bu-
getu, si şterge barbatesce la mii dintrensulu, 
mii puse de domnii magiari si magiaroni, pen­
tru scopulu impilàrei natiunale, si — fiindu 
cà virilistii guvernementali mai toti au fugitu 
pe la bki, partit'a natiunale, acum absolutu 
superióra, ea dispune — cu moderatiune, cam 
pre cum i vine la socotéla. Astfeliu ea şterse 
intréga rubric'a fondului disposetiunale, ma 
nu incuviintià nici chiar cele 8000 fl. deja spe-
sate —sub spe rati ! — (Astfeliu economisédia 
natiunalu.) 
In Francia astadi imprumutulu de 3 % 
miliarde absorbe tóte alte interese. Subscrip-
tiunile se facu forte numerose — pretotinde­
nia, măcar cà foile ce stau aprópe de Bismark, 
se pronunciara contrarie ! Francia bătuta, 
abiá începe a resuflá, si nemţii deja se temu 
de ea. (întocmai pre cum suntemu noi aici cu 
magiarii noştri; totu noi suntemu cei batuti 
si — totu ei sunt cei ce se temu de noi ! — fi­
resce, pentru cà dreptatea si poterea naturale 
este la noi.) — 
In Spania, prin atentatulu de mai de 
unadi, Regele Amadeu a devenitu mai popu-
lariu si mai amatn. (Jacein natur'a poporului, 
cà — pururiá simpatisédia cu cei-ce sunt in 
periclu; poporulu pururia este generosu.) — 
Din Mexico sosi soirea cà Juarez, pre-
siedintele republicei, a reposatu — in etate de 
65 de ani. (Elu a fostu nascutu dintr'o familia 
indiana forte de diosu si seraca, si ca copilu, a 
fostu pastoriu de vite ; dup'aceea — din in-
templare mutandu-se la orasiu, a inceputu a 
invetiá, s'a facutu advocatu, si prin intielep-
tiune si zelu si energia, a ajunsu a fi capulu 
tierei!) — 
„Romanulu" din Buouresci, si noi ; 
unu apelu la leialitatea lui ! 
Deja una da t a am avutu unu con-
flietu. o neintielegere cu „Romanulu" 
pe carele noi — nu o da t a l 'am dechia-
r a tu de pr imulu si celu mai seriosu si 
pa t r io t icu diariu romanu, din a cărui 
pa r t e insa tocmai pen t ru aceea cu a tâ tu 
mai mare părere de reu incepuseramu a 
face— esperint i 'a , c à — p a r ' c à din adinsu, 
ni ignora cele mai in te resante si vi tal i 
acte publ ice , pen t ru cà a ce l ea — din in 
fcemplare, erau tocmai ale nÓBtre ! 
Atunci am facutu unele imputa ţ i un i 
dlui r edac to re C. A. Rosetti, aduncu sti­
matului afmicu alu nost ru , dandu cu so-
cotél'a, cà densulu permi te a fi a b u s a t u 
de óre-care omu egoistu si p reocupa tu 
in con t r a nóstra . 
Diu Rosetti ni-a respunsu astfeliu, 
in câ tu noi, in ceea ce privesce persón 'a 
dsale si a dlui Dr. Papiu, a t rebui tu sè-i 
dàmu, si i-am si d a t u cu mul ta plăcere 
— tóta cuveni t 'a sat isfact iune ! 
De a tunc i diu Rosetti a paras i tu 
România si pe t rece iu Franc ia si p re la 
Njzza, si con t inua a face patr ie i sa leser -
vitiale posibili. In loculu Dsale alţii r e -
d i g u si c o n d u c u p r e „Romanulu," si „Ro­
m a n u l u " de a tunc i pa r ' cà u rma facia de 
noi devis'a, de a ne ignora — to ta lminte , 
nu nobilu, cum este vorb'a, ci numai dupa 
nume. 
Reproduce din colonele fóiei nós t r e 
— une ori câ te o scire, câ t e o da t a câ te 
o ideia, a l ta da ta si câ te u n u ar t ic lu l u n g u 
in t regu , p a n a si cu noti t iele nóstre, pana 
si cu semnatur 'a nós t ra „Red.", d a r se 
feresce cu t ó t a scrupulos i ta tea de a c i tá 
p r e „Albina;" mai voindu sè créda lu-
mea cà — este a lu seu, ceea ce este alu 
î^ostru, de câ tu ca sè ni faca onórea d'a 
ne n u m í ín pre t ío^é lsá te" l5ölör^7^*^ i ^~" 
Ei b i n e ; no i i mul t i amimu p ré fru-
moBU BÎ p e n t r u a t â t a g ra t ia ; — mai b ine 
ignoraţ i numai d u p a n u m e , de câ tu cu 
totulu. Fia motivulu — o pofta de res-
bunare , séu o desconsiderare preca lcu la ta : 
mai bine firm'a nós t ra sè semta, de câ tu— 
capitalulu. Es te durerosu lucru a sei cà 
esti ignora tu absolu tu de cineva, p r e 
care-lu pretiuesci si l'ai pre t iu i tu p u r u r i a ; 
dar noi — am invetiatu a suferi cu b ă r ­
băţ ia reulu, de care a soapá, n 'a te rna de 
la noi. 
Ce ne dore câte o da ta este, candu 
câte o scire si ideia a nós t ra o vedemu 
schimonosita; pa r ' c 'ar fi, ca sè n'o mai 
cunóscemu cà este a nós t ra ! De s'ar mul-
t iumi măca r unii dd. d'a fi facutu „pipa" 
din „luléu'a" nostra! 
Si — cu tó te acestea noi — amàmu 
si s t imàmu pre „Romanulu1' si ni pa re 
forte reu, cà p ré ingustele nóstre colóne 
si p ré multele nóstre mater i i originali , nu 
ni pe rmi tu a reproduce noi câ tu mai desu 
din — p r é b ine scrisii si p r é interesanţ i i 
articli ai sei, — si a-i t ipăr i noi cu a t â tu 
mai a dese-ori numele in fói'a nóstra . — 
Atât 'a — ca de p reamblu la cele ce 
avemu acuma se dicemu. Rogàmu a ten­
ţ iunea a tâ tu a onorabilului publ icu a lu 
nostru, câ tu si a domni loru de la „Ro­
manulu", la a că rora loialitate — am 
spusu din frunte cà apelàmu. 
In nru lu seu din 3 si 4 iuliu, „Ro­
manulu " a re o corespundint ia , din Alba-
Julia, despre decursulu si resul ta tulu 
conferintiei nat iunale , începute la 14/26 
si te rminate la 15 /27 iun iu a. c. 
Acésta corespundint ia , p re cum este 
invederatu din in t regu cuprinsulu ei, si-a 
propusu a deslegá enigm'a, la noi din 
cóci inca nedes legata destulu : cà — cum 
s'a intemplatu de, opiniunea ce predomniă 
la inceputu, ca alegatorii romani sè par-
tecipe la alegeri si sè aléga bărbaţi roma­
ni, de caracteru firmu, carii aleşi, sè se 
constitue solidari si —se refuse a intră in 
diet'a din Pesta, — acés ta opiniune ,dupa 
lungi discusiuni, remase in minori tate , si 
se adop ta abt ienerea absoluta de la alegeri? 
La noi, in díariele nós t re de din 
cóci, abia pe r suramos apices s'a incer-
ca tu ici-coliá acesta deslegare , si — mar -
turisimu, cà n ' am inte lni tu omu, pe ca­
rele sè-lu vré mul t iumí aceste sfiicióse 
incercàri . 
Deslegarea din „Romanulu'1 — me­
r i ta t ó t a a ten ţ iunea ; p e n t r u cà ea ni dà 
o mulţ ime de chiei, intr 'adeveru noue ai su-
prindietórie, - pre câtu adeca ele ar fi ade­
vereşte, si n u cumva chiei de cele din po-
vesti, „chiei de ale lotriloru," — chiei 
scornite de sireti 'a ómeniloru rafinaţi, 
cari deschidu tóte si pacalescu pre toti, 
mai alesu déca aceştia sunt copii ! 
Si fiindu cà unele din aceste chiei 
mistice — in t r ' adeveru sémena a lo t re 
sei, si par ' cà din adinsu sun t făcute ca 
sè ne a t ingă p re noi, — ori câtu de cu 
greu ni cade a ocupa a t â t a spaoiufói 'a-ne, 
suntemu chiar constrinsi , a r ep roduce in 
par tea sa esenţiale, in t réga acea core­
spundint ia si a-i face numai de câtu re 
flessiunile, ce ni dictédia consciinti 'a ai 
onórea. Spunemu din capulu locului, cà 
— nu ni t r ece pr in capu, a ne apuca 
si a polemisá sis tematice cu corespun-
dintele din „Romanulu;" a r t r ebu i sè 
ne punemu sè scr iemu o car te volumi 
nósa pen t ru de a l amur i si i lustra tóte 
minunate le si intor tochiatele a rgumin-
t e ce ni se insira aci, ca si d int r 'o lada 
magica . Deci vom glosa numai unele cu 
pucine cuvinte , ér reflessiunile nós t re , la 
cele co^—jae^àaga m&i a P*ópTe p r e noi , 
l e ^ v o m face, cum se" cade, la u rm 'a ur-
meloru. 
Dupa-ce corespundintele d in „Ro 
manulu" a splicatu resolut iunea luata la 
Alba-Julia, elu cont inua astfeliu : 
„Acesta resolutiune a conferinţă din Alba 
Iulia, surprinse forte multu, atâtu pe locuitorii 
de alte natiunalitàti, câtu si pe acea fracţiune 
de Romani delà Sibiiu «iBrasiovu, cari de i y 2 
anu iu cóci, fuseseră ingagiati de corniţele An 
dráasy, ') sè prepare teremulu prin nesce come 
dii copilaresci, si sè faca pe Romani a-si uitá 
de trecutulu loru, inchidiendu ochii la umilirea 
si auferintiele de facia. Abiá sunt doue (uni, de 
candu se predicea cu tonu triumfatoriu : unu 
eongresu natiunale, si cà fanaticii apărători ai 
autonomiei tierei si ai esistintiei natiunale vor fi 
spulberaţi in ventu, vor repausá moralmintu in 
domnulu, 3Í cei ce au disperatu de naţiune, vor 
avé odihna de gurile loru, *) se vor poté pre­
face cu tóta comoditatea in totu atâti atomi ai 
magiarismului. Si ce ilusiune infricosiata ! Dóue 
sute diece bărbaţi, 3) veniţi din diverse dis 
tricte ale terei, parte mare din ei ómeni dotaţi 
cu calităţi emininti, adopta din nou si h unani 
mitate (sic!) vechi'a pro-grama natiunale, si ca 
midilocu catra scopu, votéza cu maioritate eola -
tante, resistinti'a pasiva absoluta. *) 
S'a observatu din partea contrarie de ne 
numerate ori, cà resistinti'a pasiva ar fi forte 
•) Asiá de positivu o scie si o spune acést'a cores 
pundintele naibei, par' cà ar fi fostu de facia la inga 
giare ! Dar — ce a uitatu a spune e, cà tocmai si pre 
passivistii sei, pre cei mai mulţi ii-a suprinsu resolutiu 
nea ! — Red. Alb. 
2) Aci a nimerit'o corespundintelel Intre torintele 
de frase, s'a scapatu de spuse adeveralu. Da, asiá este • 
numai „de gurele loru" mai póté se fia vorb'a ! — 
Bed. Alb. 
*) Corespundintele, rapitu de furórea sa poetica, 
nici ideia n'are cà ce nebunia politica afirma si vré sè 
redice la valóre de dogma ! Dar daca mane contrarii se 
vor scolá si i vor aretá cà 210, nu sunt nici a diecea 
parte a intieligintiei de asta categoria ? ! Dar déca poi 
mane se vor aduna, in locu de 210, 420, si inca cu unii 
si mai mari in gura, si mai ai naibei — si de câtu 
Baritiu, si de câtu Batiu si Macelariu, si cu calităţi sl 
mai emininti, si vor decreta uniunea si magiarisarea 
tierei Ardeiului, — ce veti dice atunci despre valórea 
acelui argumentu ? t ? Hei, hei ; prostu mai este, a fi 
proatu, si a luá aerulu de intieleptu ! Omulu nostru, 
precum se va vedé mai in diosu, nu scie de câtu frase 
si flecuri ; n'are nici ideia despre politica si situatiune, 
si — jóca in colonele Romanului, si — ce mai scíi, póté 
cà si la Alba-Julia va fi jocatu — totu asemene rola 
de corifeu si faptore ! Unu alu duoilea „Oamilliu," séu 
mai bine dicendu chiar elu impelitiatu ! Red. Alb. 
l ) Ca si la Belgradu, Deva, Hatiegu, Unedóra, Na 
saudu, Sibiiu si prin mai tóte alte locuri si cercuri, un 
de poporulu vi caricâ „resistinti'a passiva, absoluta" 
in celu mai rusinosu modu ! Seraci duóue sute si diece ! 
Ei—de politici emininti ce sunt, trebue sè fia crediutu, 
cà ajunge a fi deoretatu ei cu maioritate, si a se buciná 
in „Gaz. Tr." si in „Romanulu," pentru ca sè se si im 
plínésca ! Dar astfeliu au mai patit'o si alţii, mai pu­
cinu poetici si mai multu practici ; — numai sè nu fa 
" cernu din nemic'a pré mare sfera in tiéra. Red. Alb. 
periculóaa ; pentru cà ar duce la nepăsare^ iner r 
tia, amorţire ; éra unii, carii au cembatuítt^ce4-
sta resistintia pasiva, au mersu asiá departe, in 
câtu au cutediatu sè numésca trădători pe aceia 
carii o recomandau naţiunii romanesci. Erá unu 
timpu in care se părea cà instrumintele comite 
lui Andrássy vor fi in stare sè ametiésca cape­
tele si se turbure bunulu semtiu alu Romanilor 
Conferinti'a din Alba-Iulia dete lumii pro 
eclatante, cà Romanii din Transilvania nj| 
n'au cadiutu in apatia, nici nu si-au uitatu 
drepturile si demnitatea natiunale j^djjra déca 
acea conferintia s'ar fl potutu cosjaHfemá eu 
câte-va dile mai nainte, si mai vertosu, déca nu 
s'ar fi impartitu de la Sibiiu mai multe telegra­
me prin tiéra, in cari se dicea cà conierinti'a nu 
se va tiené de locu, manifestarea vointiei na­
tiunale erá sè fia si mai strălucita, si mai im-
puitoria. Déra Sibiiulu n'a voitu sèse tiena con­
ferinti'a, suptu pretestu cà, dupa ce vor trece 
•legările dietali, se va tiené unu congresu na­
tiunale. 
Se dice cà, prin conducerea poporului la 
urnele electorali, si peste totu prin agitaţiunile 
electorali, se descépta, si se nutresce simtiulu 
de dreptu, activitatea dà unu felu de educatiu-
ne politica. Acést'a este unu adeveru necon­
testabile, déca ilu vomu considera numai ca 
ideia, oa teoria ; •) in aplicarea sa elu sufere 
mare esceptiune. In casulu de facia' este între­
barea oà, pentru care scopu, in caro corpu le­
gislativa, si supt ce conaitiuni se alega Ro­
manii din Transilvania deputaţi? — pentru 
oà, educatiunea politica se póte face alegendu 
cine-v« pentru o»*i-care corpu legislativu, la 
Viena, la Bucuresci, Leopole si — co mai 
•cii ! póte si la St. Petersburg. Cu tóte acestea 
conferinti'a de Alba-Iulia ar fi potutu pré bine 
•è accepte proiectulu comisiunii sale, eè se de­
cidă pentru mergerea la urne, dara së retieua 
pe oei aleşi de ia intrarea in diet'a din Pesta, — 
déca nu ar fi predominatu in sinulu ei alte con-
tideratiuni, despre cari s'a vorbitu forte pu­
tienu, cari insa abia' pana in cele din urma 
ajunsese la cunoscinti'a tuturoru. 7) 
In cursulu dilei unii membrii ai conferin-
tiei scóseia circularulu episcopescu de la Lu­
gosiu, prin care preoţii si prtpopii sunt provo­
caţi in numele religiunii si alu regimelui, ca sè 
nu se ié dupa omenii conduşi numai de fanta-
siele loru, ci sè mérga toti, si sè duca si pe 
mireni la urna, dar se alega numai candidaţi 
de ai guvernului.8) Altii scósera telegramele de 
la Sibiiu, cu oari se ametiá lumea.9) Unu altu 
membru produse o epistola a unui barbatu 
carele este in positiune de a fi pré bine infor-
matu ; in acea epistola se vorbesce de promi­
siunea solemna, cà déca miti ópolitulu ortodosu 
va fi in stare de a introduce pe Romanii Tran­
silvaniei la Pesta, precumu i-a dusu in 1863 la 
parlamentulu din Viena, statulu ungurescu 
va dá fonduri pentru înfiinţarea a dóue epis­
copii romanesci ortodose in Temisióra si in 
Oradaa-mare. De alta parte se asicurá cà epis­
copului greoo-catolicu din Lug03Íu i s'aunume-
ratu sume considerabile pentru dieces'a sa, si 
cà i s'au promisu altele si mai mari, déca'si va 
face detori'a in sensulu instructiuniloru ce avea. 
Se mai aflá de la loculu autenticu, cà mitropo­
litului din Blasiu i s'a imputata greu, pentru 
cà 'si vede numai de bisericele si de scólele 
archidiecesei sale, si nu se indiosesce la rolulu 
lui Popa Tacbe de la dvóstra. 1 0 ) In fine mai 
multi membri de ai conferinţei se temeau, cà de 
vor decide ca se duca pe poporu la urna, fie-care 
archiereu va încerca sè reeBe ou candidaţii de 
confesiunea sea, de unde va urma confusiuuo 
mai mare de câtu a fostu cea din 1863. n)Mai in 
*) N'a cetitu — se vede, diu corespundinte, séu i 
vine la socotéla a ignora reporturile de prin cercurile 
electorali 1 — De ar dá bunulu Ddieu, sè fia asiá, pre­
cum elu — reu amagitu, séu amagindu-se, afirma ! 
Red. Alb. 
*) Nu, nene draga, nu asiá, ci : déca vom avé firmi-
mitatea de caracteru, d'a-lu practisá intre ori ce împre­
jurări grele, »pre foloaulv, poporului ! Dar spre acestu 
»copu 86 receru lupi e solidari, cu sacrificia si pericle, 
de cari insa noi romanii, si specialu passivistii, fugimu 
mai multu ca ori care alta naţiune ! — Red. Alb. 
7 ) Vedi aaiá 1 Acést'a o pricepemu. Tóta tiér'a a 
fostu preocupata pentru alegeri, si insisi cei mai aprigi 
passivisti ; pre cum se vede din mărturisirea sa, cà „nu­
mai in cele din urma ajunseseră consideratiunile decidie-
târie la cunosciinti'a tuturoru !" Are óre dsa finulu nasu 
politicu, ca eè-si semtia aprig'a contradicere in carea a 
cadiutu ?! Si — s è mai adaugemu, cà consideratiunile 
cele din urm* ar fi fostu p. e. niscari scorniture mali-
tióse, ale vre unui iesuitu — din veri care tabera, si — 
apoi ? Pricepeţi copilarescula si ridicolulu ? ! — Asiá 
ie face politica la noi ! Dar lasa cà vom mai vedé. — 
Red. Alb. 
*) Ei bine ; acestu cerculariu, acest'a parola, aceste 
tendintia, au fostu la alegerile de la noi inca mai pre 
facia active I Red. Alb. 
•) Cum, die, cum se ametiá ? De ce nu spuni, ca se 
vedemu si noi, cum ametiescu lumea cei fora inSuintia! 
Red. Alb. 
I 0 ) Pana nu va numi corespundintele pe barbatulu 
„bine informatu" si nu va aduce măcar o umbra de do­
véda pentru pretins'a promisiune solena a guverniului, 
vom tiené acésta istoria de o fabula iesuitica, precalcu-
lata, in tocmai precum trebue sè tacsàmu de o mintiuna 
grósa, pretensiunea ca in 1863 metropolitulu ortodossu 
ar fi dusu pre romanii ardeleni la parlamentulu din 
Viena ; pre candu adeverulu e, cà dumialoru, cei astadi 
cu gur'a mare, cu Baritiu, Popu e tutti quanti in 
frunte, pe întrecute s'au precipitatu in Reichsrath ; ér 
pre noi, cei-ce li recomendàmu cumpetu si cautele, ne 
— denunciau, ne numiau serbu rornanisatu, — Marat, 
etc. Cà dóra de portarea servile a lui Baritiu si a con-
sotiloru sei in Reichsrath s'a scandalisatu atunci b. Pe-
trino si ii-a numitu „lacaii lui Schmerling !" Red. Alb. 
>') Diu corespundinte ar vre sè estepte cu acţiu­
nea natiunale pana vor incetá frecările si intrigele con-
fesiunali ; dar unde numai i dà man'a, le sgandera, par' 
cà chiar acelea í-ar fi elementulu. Am procopsitu ! 
Red. Alb. 
scurtu, membrii conferintiei se convinseră, cà 
' regimel« anca totu mai are pasiunea ca se faca 
cu Romanii politica popésca, sè-i invrasbésoa 
din nou chiar prin archiereii loru, sè le dée epis-
copii, in locu de patria si de drepturinatiunali, 
trateze S j ^ t u i n ^ u l u h j j g | g | | ru 
ohamed^isfpceij^riulu Constan^^p»lei, 
se domfl» pipte naţiunea romana prin 
pôf§jpe si caèëtgerijine. "V.S'a mai a|ausu la 
estea mulţe^catura^ale unui diaristu de 
a care, Wţji» oe Éacù fiasco in câte-va 
joeip«rX;aelectorali din JB$ö»,tu , treci si la 
Ttţf0U^\a,#ecfru c ^ i ^ ^ n c e r ^ j ^ û i ^ n o -
roculu, si asiá sè reducă pe alegetorii de aici, 
ca, dupa ce ar alege deputaţi din Ungaria, cari 
n'au aface nimicu in cestiunea Transilvaniei, 
sè se véda totuşi represintati, fora voiá loru in 
diet'a Ungariei. 1 3 ) Acestea si alte impregiuràri 
de natur'a acestora deciseră pe membrii con­
ferintiei, ca se persiste in resistintia pasiva; inse 
se fia bine intielesu, numai pe teremulu legisla­
tivu ungurescu; dar cu atâtu mai mare activi­
tate se desvolte pe tóte celelalte tei emuri ale 
activităţii spiritului omenescu, cari sunt infi­
nite. 1 4 ) 
De altu mintrelea, sunt simptome din cari 
se póte încheia cu cea mai mare probabilitate, 
cà, Romanii nu vor avé trebuintia se persiste 
pré multu in resistintia pasiva, pentru ca régi­
méié e determinatu a se ocupá de cesllunea 
Transilvaniei in adinsu, a trata si cu Romanii 
de a dreptulu, indata ce se va regula cestiunea 
Croaţiei." 
Aci p rescur tànui ; càci — desi ne­
am deda tu a ascul ta mul te c iudate , de la 
ai nos t r i mai vertosu, to tuşi de cele citate, 
ne-a cuprinsu greatia, si ne tememu cà 
p re onorabilii lector i ii va cuprinde si 
mai mul tu ! Numai a tâ t ' a mai adaugemu, 
cà diu corespundinte din „Romanulu" ca 
de incheiare vine a dá incredere unoru 
faime, dupa cari „contele Lónyay deja ar fi 
luatu in mana cestiunea Transilvaniei, si 
ar fi decisu a o luă in revisiune seriósa !" 
Mai anta iu de tó te deci — éca-ni 
opiniunea nóst ra in acésta privintia. Con­
tele Lónyay, dupa cum noi la rondulu 
nos t ru am are ta tu , a lua tu in mana — in 
da ta dupa ins ta larea sa in scaunulu de 
presiedinte ministeriale, cest iunea natiu­
nalitàtiloru si — resu l ta tu lu a fostu, cà 
ne-a pacalitu, celu pucinu asiá s'a lauda tu 
ín „Attg. Augsb." tsi iü „Köhl. Ztg." — Càre 
este cugetuîu domniloru Lónyayisti de­
spre caus 'a Transilvaniei , nu scie, numai 
cine nu vré sè scia. Dupa noi deci, acestu 
a rgumen tu alu dlui coresp. din „Roma­
nului a tâ t ' a va sè dica, cà — dini Ló­
nyay nu i-a venitu la socóta, ca. romanii 
transilvăneni sè mérga la urna sisèaléga 
deputaţi —póte opositiunali; si de aceea elu 
a promisu ceva ce p re unguresce se d ice : 
„nesze semmit , fogd meg jó l séu pre ro­
m â n i a ; ,,'ti dau nemic'a, prinde bine ! Ast­
feliu a ajunsu, ca romanii , cei ce t recu de 
conducetori , sè siéda p re a casa, éra popo-
rulu sè mérga care 'ncatro ! Acést'a este 
d u p a a nóst ra pricepere, si dupa impresiu-
nea ce face a supr 'a-ne corespundint i 'a din 
Alba-Iulia in „Romanulu, adeverat'a cau-
sa a passivitatei absolute , decre ta te in 
momentulu din urma . Cele laite ni se im-
paru numai mascarade. 
Pre Metropoli tulu Siaguna, este 
sciutu cà c. Lónyay ilu banuiá cà a r co-
cheta cu „Albina1-'; din care causa nici 
nu i-a da tu voia sè convóce congresu, 
p r e candu facia de dd. passivis t i abso-
luţi, s'a a re ta tu mul tu mai amabi lu si 
indulginte. Acést 'a este fapta, ce nu se 
póte negá. 
Noi — spunemu acestea aici cura tu 
numai , pen t ru ca si „Romanulu"" si pu­
bl icum celu mare alu nostru, sè le iee 
spre sciintia, ér viitoriulu sè a l ega : óre 
noi, seu corespundintele d in „Romanulu''' 
si cei-ce t ienu la elu, s'au amag i tu si au 
a m a g i t u ! Noi — rogàmu pre Ddieu sè 
faca ca noi sè fimu cei-ce ne-am insie-
latu ! Aci — asemenea ni vinu a min te 
anii 1863 si 1867, candu mai to tu ast-
i r ) Astfeliu de tréneuri-fléneuri — n'am mai ve-
diutu. Am auditu cà fói'a nóstra magiaróna, ce o nu-
mimu „din tufa," ar fi scriindu asemenea. Se vede cà d. 
coresp. in acea fóia —séu dóra ea la densulu si-a facutu 
scól'a. Apoi ast'a o numiţi voi — politica ! Vai de po-
litic'a si logic'a si moral'a acést'a ! ! Red. Alb. 
1 S) De óra ce -— in sensulu corespundintelui, „Pa­
tria lui Pista" a invinsu, si intru asemenea si „Federa-
iianea," este evidinte, cà dsa de noi si de ale nóstre se-
cature vorbesce ; numai câtu —nu are curagiulu d'a ne 
numi pe facia, crediendu cà astfeliu se va subtrage de 
la respundere. Se insiéla. Vedi la urma ! Aici numai 
atât'a observàmu, cà — dupa insasi mărturisirea dlui 
corespundinte, la Alba-Julia si seeaturele au jocatu 
rola ! Bravo ! — Red. Alb. 
, l ) Precum le-ati desvoltatu si doveditu de la 1869 
incöci. N'ar avé diu corespunde plăcerea sè ni le enu-
mere ? — Red. Alb. 
cj|ito>wipţe s c u r t u ; c&ei * 
feliu a m pati t 'o cu — antagonistii nostri 1 rii ingggpati si solviţi de guverniu lu ma-
uat iunal i . — ! giaru, a nume cei din tufa, scriu despre 
Si acuma sè t recemu la cele ce ne ' noi. De candu acésta aliantia, acestu con-
at ingu p re noi mai de a drep tu lu , mai sortiu, aces ta sol idari tate ? ! — 
Trebue a#è ,$»e esprirrjgşpi) E i bine, aflaţi : corespundintele dvó-
ß r t ; Gàci^caus'a e ttüßQ-U s t r e tocmai p e n t r u acestu cuventu si ar ­
g u m e n t a alu seu —«o da ta cu capulu nu 
jgţ-ar numi numele pre facia ; p e n t r u cà 
ţ&u b ine scie, cà aici la noi, in Bana tu si 
.llnjfaria, nu essiste omu onorabilu care­
le & U l 'ar scuipi d rep tu in t r e och i ! — 
Ei bine, — domniloru de la „Roma­
nulu," vre ţ i sè cunósceti si mai din al ta 
fóia ca rac te ru de ómeni ca alu corespun-
dinti loru d v ó s t r e de din cóci ? De cujgndu 
„Wanderer" din Viena publ ica o core 
íBlukCoresp. din „Rom." v ré sé scia 
de o ,,proinisiunej|olena," cà déca me t ro ­
poli tulu Siaguna, y a duce pre .romanii 
a r d ^ ş n i Isk^BBts^^m^fíwlu magiaru va 
dá fonduri pentru infiintiarea a duóue 
episcopii romane ortodosse in Temisióra 
si Orade. ( 0 dorint ia comuna si pia a 
crestiniloru nos t r i d i n ^ c e l o pár t i . ) 
Noi, p r e câtu cunóscemu s tarea lu 
crului , impregiuràr i le si impor tan t i ' a po- spundint ia orig. din Clusiu, carea vor-
litica, confessiunale si nat iunale a ep i s - 1 b indu despre alegeri , scrie : „Natiunalu 
copíeloru de cari amintesce corespundin- j s'au por ta tu bine. A nume romanii din 
tele , cau ta sè t ienemu Iucrulu intregu, i Uug$ria si-au realesu pre probaţ i i si one-
de la cea d 'antai , pan ' la cea din u rma 
l i tera de o scornitura tendentiósa si mise 
r abile, — de cumva diu corespundinte 
d in „Romanulu" nu va avé bună t a t ea d'a 
ni aduce date mai positive. 
Càci nu vom concede nici o data cà 
ar fi cuiva ier ta tu , a t rage fora de grave 
si destule mot ive— innoro iu lu lupte loru 
polit ice o causa, ce — nu este a lui Pet ru 
séu Pavelu, ci este a poporului , si i este 
sacra ! - -
In fine din corespundin te din „Ro­
manulu" mai aduce de mot ive ale decre­
ta te i pass ivi tà t i absolute — „multele se-
cature ale unui diaristu din Pesta, carele 
dupa ce facu fiasco in mai multe cercuri 
din Banatu, treck sl la Transilvania, pen­
tru ca sè-si incerce sl aci noroculu !" Insi-
nua apoi onora,bjlulu d. corespundinte , 
cà — noi n 'avemu a face cu Transi lva-
nia, si cà noi am fi luc ra tu , se represen-
tà inu p re romani i din Transi lvania in 
Diet'a din Pesta, in con t ra voi ei loru ! 
Stàmu u imiţ i de a tâ t ' a fariseismu !-
Si ce ne p r inde mi ra re este, cà onorabi l 'a 
Red. de la ,,Romanuluu n'a observatu 
colosal 'a maliţ ia si obsurd i ta te ce jace 
in aceste .cuvinte. 
Antaiu: cà noi n ' avemu a face cu 
Transilvania. Ei bine, dloru de la „Ro­
manulu" nu ve us tu ra la ochi acés ta 
stii loru representant i , mai pre tot i cu în­
sufleţită unan imi ta t e . Sunt dd. Dr. Ho-
dosiu, Al. Romanu, Dr. Mocioni, Stanescu, 
Bonciu, Popu, P. Cosma, Ant. Mocioni si 
Borlea. Unulu nechiamatu, carele ia celu 
mai frivolu modu voia a se veri cu siPa in 
sinulu repi^esentantiloru natiunali, canceli-
stulu Babesiu, a cadiutu in celu mai rusinosu 
modu — nu numai in cerculu seu de mai 
nainte, ci si incercàrile mai de parte ale 
lui in — nu mai pucinu de diece alte cer­
curi din Ungaria, Ardélu si Banatu, au 
facutu celu mai miserahilu fiasco si — 
pretotindenea se respinse cu batjocura /" 
scl scl. 
Observaţ i marea afinitate, ca sè nu 
dicemu ident i ta te in stilu si in ideia ! Si 
apoi aflaţi, cà, pe la noi si acésta pascuila 
se a t r i b u e t o t u corespundintelui Dvóstre, 
numai câtu acést'a. se splica, cà — tatalu, 
be t ranu lu , va fi scrisu din Transilvania 
romanesce, cu spresiuni ma i modera te , 
ér p r e Babesiu 'lu va fi numi tu , „scriito-
riu,^ p r e candu puiulu seu in Viena a t r a -
dusu mai dras t icu si p re Babesiu l'a fa­
cutu „cancelistu," ce n'a fostu nici o data , 
da r ca re diferintia pu iu lu n 'o pricepe. 
Des tu lu cà aci procedur 'a guver­
niului magiaru , in fói'a dvós t ra — se ju­
stifica, si infam'a pres iune si corupt iune 
ce s'a esserciatu a supr 'a poporului no-
pretensiune s tupida si des iuch ia t a? ! Ei i stru la alegeri, se glorifica! „Romanulu* 
bine, sè v i a re tàmu, sè vi insiràmu da te ' din Bucuresci , „organulu rosiiloru demo-
si cifre, cà noi tocmai p re a tâ t ' a n e - a i n 
in teresatu si ne interesàmu de Transil-
vania si am lucra tu si lucràmu pen t ru 
ea, ca si ori-care romanu , din in templare 
— nascutu acolo ! 
Noi am 1 uc ra tu a représenta pre 
romanii din Transi lvania in diet 'a din 
Pesta — in con t ra voiei loru, — dice co-
respundintele . E i bine : ce intielesu vré sè 
aiba acés t ' a? Cum se póte acés t ' a? De 
unde, in ce modu, cu ce frunte deduceţi 
acést 'a? Es i t i afora cu datele ce ave ţ i 
incont ra -ne , séu vom esi noi a ve numi 
— pre n u m e , calumniatori, si vomu spu­
ne cà — cine sunteţi ! 
Noi — asiá scimu, cà de 2 0 de ori 
ni-am red ica tu vocea in diet 'a u n g u r é 
sca, in caus 'a Transilvaniei ; ei bine : am 
fostu vr 'o da t a desavuat i ? Nu ; ci adrese 
de recunosc) ntia ni s'au t ramisu, si lau-
crati," pen t ru ca sè isbésca in t r 'unu omu, 
carele inoe lu mais inceru modu si-a sa-
crificatu viéti'a aceleiaşi sacre cause a 
poporului, — glorifica mesurele contrari­
loru sei de morte!! 
In scurtu, o intriga si conspiratiune 
a unoru iesuiti infernali, ce pre facia 
trecu de mari romani, ér in ascunsufacu 
servi t ia regimeloru, (astadi celui ma­
giaru, ch iar ca si la 1863 /4 celui nem-
tiescu din Viena,) si-a as iedia tu unu 
cortu alu seu si in colonele „Romanului ' 1 
din Bucuresci si — sémena cu ambele 
mani sementi 'a demoral isatór ia aca luui -
niei si a desbinàrei , si dd. de la „Romaj 
n u l u ' au devenitu unel t 'a , vipt im'a ace] 
loru in t r iganţ i . 
l is te deci — pen t ru a duóu 'a , ». 
dóra ul t im'a óra, cà ne adresamu loru s; 
ii rogàmu, sè — veghiedie mai bine, si sè 
eau sei ce apera — si ce ape ramu s 
noi inù-u asemenea! 
Noi — pré bine cunóscemu clic'f 
iesuitica si motivele si medilócele ei, s 
— de mul tu i-am aflatu firele intrigei 
si de aceea, de nu se va modéra , fors 
cru t ia re i vomu t r a g e masc'a de p r e fa 
cia! — Dar despre „Romanulu" am vrt 
sè credemu cà este leiale — facia de noi 
si facia de adeveru ! 
de ni s'au vota tu . Si déca astadi sun temu i puna margini spir i tului de duşmănia , Cf 
persecuta ţ i de mór te de ca t ra contrari i s'a ineuibatu in organulu loru, de sicur« 
romani loru , apoi a t i tud inea nóst ra in spre m a r e scădere morale si politica i 
caus ' a Ardeiului este unu mot ivu prin­
cipale. Respíngemu deci prós t 'a insinua-
t i u n e ! — 
Are corespundintele din „Roma-
mdu" fruntea, de a vorbi de „fiasco in 
mai multe cercuri din Banatu!" 
Bine, dloru de la , ,Romanulu, ' sè nu 
pricepeţ i dvóst ra nici aci infami 'a?! 
Atâtu de s t r icatu si degradatu t ieneti 
dvóstra poporu lu nostru de din cóci ? ! 
E i bine, aflaţi : Am facutu fiasco si 
noi întocmai , p r ecum la dvóst ra din colo 
de cât i-va ani in cóci totu mereu cont inua 
a face fiasco Bratenescii, Golescii si Rose.tti, 
si in fine si dvós t ra ! Acelesi medilóce, 
aoelesi mot ive au lucratu si la noi si la 
dvóstra. Diferinti'a este numai , cà déca 
nóa ni venia vr 'unu corespundinte cu 
insu l tà t iun i pen t ru alu dvóst re fiasco, noi 
i a runcàmu usi'a dupa spate . — 
Ei bine, aflaţi : l imb'a si a rgumen­
t u m corespundin te lu i dvóstre — este 
tocmai limb'a si a rgumentu lu , ce scrible-
(land, (Belgia,) 23 iuliu 1872. 
Domnule Redactorul Unindu me intr 
tóte cu prenumerantele Albinei din cottulu Â 
bei de diosu, me gràbeacu a vi tramite penti 
intàrirea celoru ce aperati, mica suma de 6 
franci; esprimendu-vi cu a é j t a ocasiune è 
rinti'a, oa „Albina," nu numai sè continues 
oalea déjà străbătută, dar chiar sè-si largt 
sca cerculu seu de activitate, imbratisian| 
câtu mai multe interese natiunali si silindu 
totu mai multu a deveni centrulu de cristalisati 
ne alu aspiratiuniloru romaniloru din Austri 
Natur'a avendu orróre de mancu, ohi 
dupa legile ei, ţerhoriuhi.de 500Q,mile • , lo­
cuita de gintea romana in Orţentu, ^ebue.sè-i 
apartiena ei, si in lupt'a oe are sè sustia in contra 
unoru elemente ce s'au infurisiatupeunu terenu 
strainu, si cari nepotendu-se amesteca si amalga-
misá cu elementuln typu, acestea necesarmente 
vor deveni alungate si despărţite, precum foculu 
a trebuitu sè se despartă de apa in timpulu 
evolutiuniloru geologice ; învingerea mai cu­
rendu séu mai tardiu va fi sigura. 
In fine permiteti-mi cu acésta ocasiune a 
vi sprimá stira'a si respectulu ce vi portu. 
Em. C. Savoiu. 
Lipsia, 12/24 iuliu 1872. 
Pré stimabile si multu onorate domnule 
Babesiu ! Confratelui nostru din cottulu Albei 
de diosu, deaî ascunsu in dosuln anonimitàtii si 
unei lăudabile modeşti, ce ni impune respectu, 
i se cuvine meritulu d'a fi luatu iniciativ'a la 
realisarea unei idei, de care, sum convinsu, cà 
s'au ocupatu mai mulţi Romani, fora a sei ce 
felu de forma sè-i dee. E mai multu de câtu na-
turalu, cà atunci, candu loviturile inimicului 
nostru secularu sunt mai simţite de câtu ori 
si candu, sè ne associàmu pentru a manifesta 
celu pucinu unu sentimentu de recunoscintia 
acelora, ce se sacrifica pentru binele comunu, 
natiunalu, Essemplulu dlui anonimu trebue d»ra 
imitatu; càci ar fi una abnormitate, candu chiar 
aceia, ce-si potu dá comtu de vitregimea tem-
puriloru presinte, ar remané indiferenţi facia cu 
necesitàtileurginti ale asupritului noBtru poporu. 
Modesti'a e un'a din cele mai frumóse vir­
tuţi ; in casulu de facia insa, ve rogu, a me 
scusá, cà comitu una mica incivilitate. Avendu 
intentiunea d'ami regula abonementulu ast­
felu, in câtu sè mérga pasu cu semestrulu, Vi 
tramitu costulu prenumeratiunei pe lunele lui 
noemvre si decemvre, ceea ce n'asi poté, rema-
uendu anonimu, fiindu dejá prenumeratii pana 
la finele lui octobre a. c. Totdeodată perinit«ti-
mi a profita de acésta qcasiune, binevenita, si 
a-mi induoi sl eu pretiulu abonamentului pe 
cele 8 luni de la maiu pana la decembre in-
clusivu. 
Fiindu securu, oà veti aprecia positiunea 
mea, dupa care semestrele incepeau pentru 
mine cu maiu si novembre, ve rogu, a nu inter­
preta aparintea mea immodestia intr'unu sensu 
nefavorabile. Causa căreia te ai devotatu DTa 
si pentru care induri ori-ce sacrificiu, ne sen-
tesce de esplicatiuni, ce sunt vane pre langa su-
blimulu scopu, ce-lu urmaresci. Dee bunulu 
Dumnedieu si sè-ti ajute, ca se fi Romaniloru 
anca ani mulţi si îndelungaţi, ceea ce ai fostu 
tóta viéti'a Dumitale ! 
Primiţi, ve rogu, pré onorate domnule, 
espres8Íunea celei mai profunde stime si celui 
mai devotatu respectu ce ve pastrezu. 
Or. T. Bratianu. 
Parisu, in 23 iuliu 1872. 
Onorabili domni de la „Albina !" Vinu 
a saluta cu plăcere iniciativ'a dlui unu prenu-
mer ante din cottulu Albei-inferiori, pentru d'a 
mai incuragiá astadi prin ori-ce sacrificiape bar-
batulu luptaciu, ce a apucatu naintea tuturoru, 
cu arm'a cuventului, si prin o seriositate si 
energia admirabila stàruiesce la deşteptarea si 
emanciparea natiunala, in câtu a alarmatu urele 
contrariloru seculari ai românismului ! 
Nu ni s'a potutu d'a o dovéda mai vali-
bile despre calea buna si drépta ce ati apucatu, 
de câtu prin opintirile, prin cari contrarii se 
storaéza d'a ne abate si impedacá. înainte, dom­
niloru, pre acésta cale, cà este de siguru cea 
adeverata, si lumea romana vi este recunósca-
tória si urmatória. 
Eu abonamentului meu adaugu inca 20 de 
franci si urările mele de simpatia si succesu ! 
P. Petrescu. 
NB ! Desi recercati, intre alte imprejuràri, n'am 
fi publicatu aceste maguli|orie corespundintie. 
Băile erculane de Meedia, 24 iuliu. 
Abiá sositu de trei dile aiciá, am a Vi re­
porta unu evenimentu, ce credu cà ve va inte­
resa, fiindu cà piivesce si onora pre unu ro­
manu bravu si zelosu. Diu Dr. Alessandru Po 
poviciu, carele de siepte ani prin pracs'a sa 
medicale a facutu atâte servîtia ómenimei, dar 
desclinitu multimei de romani ce pre totu anulu 
vine de-si caută aici restaurarea sanatàtii sdrun-
cinate, — carele seracimea pururiá a cautat'o 
gratis, si carele de curmdu ni descrise atâtu 
de frumosu in opulu seu aceste Băi, dilele tre­
cute fù suprinsu de — prim'a decoratiune ro 
mana ; adecă principele Carolu de România i 
tramise medalVa de argintu pentru arti si sciin-
tie, pre langa o diploma subscrisu de MSa si 
pre langa portretulu oalare, elegantu colorata alu 
MSale! 
Diu Dr. Po/wtnVn'u, pentru ostenelela si me­
ritele sale, pana acuma nu avuse a'ta recunos­
cintia, de câtu o decoratiune prussésea si palt'a 
gratia a archiducelui principe de corona Ru-
dolfu, prin carea primi dedicarea la numele 
seu a opului mai susu amintitu, despre Băile 
Meediei, Vi ppteti deci intipui, ce dulce suprin-
dere a trebuitu se fia pentru densulu acésta de­
coratiune romana, si inca cà este cea d'antai 
ce se conferi unui barbatu de din cóci ! 
Publiculujle aici, intielegendu de acestu 
evenimentu, se aduna in data, se forma in ban-
chetu stralucitu cu orchestrulu musicale si ce­
lebra o serbatória adeverata de bucuria, go-
lindu multe pahara de siampaniu si urandu 
multe — sè traiésca domnitoriulu Carolu I. ca­
rele nu potea face unu inceputu mai nimerita 
cu decoratiunea sa ! 
Vi alaturu acl copiele acteloru referi­
tórie.*) Victore B—u. 
Siblin, in 23 iuliu n. 1872. 
Onorabila Redaotiune! Multiumindu-ve 
pentru cà binevoi rati a publica in nrulu 54 alu 
acestui pretiuitu diuariu respunsulu la interpe­
latiunea din nrulu 51, — cu privire la obsei-
vatiunea, carea on. Red. o fece la calcaiulu ace­
lui respunsu, in interesulu chiarificarei lucrului, 
me semtiu detoriu a me esplicá in urmatóriele: 
Candu in amintitulu respunsu mi-am luatu 
voia a indegitá, cumca in organulu oficiosu 
alu Asociatiunei » Transilvania" se publica 
lucrările Asociatiunei, nici pre departe r.'am 
intantiunatu, a dice, cà dóra respectivii P. T. 
domni contribuitori, n'ar avé totu dreptulu a 
cere, ca despre starea lucrului sè fia informaţi 
sl prin alte diuarie romane, si inca dóra mai 
latite, ba acestea chiar in interesulu populari-
Bàrei causei si alu maretiului scopu, o dorimu 
din tóta anim'a ; si acésta dorintia sl pana 
acuma fii intempinata cu tóta promptitudinea 
din partea diuareloru nóstre romane. 
Ir» fine vinu a observa, cà in totu respun­
sulu indegetatu, reiaţi vu la spriginirea „Tniei" 
prin prenumerare, nu pecure nicairi cuventulu 
pretensiune, ci numai dorintia, o dorintia, ca­
rea dimpreună ou toti romanii binesemtiton — 
o nutrescu sl eu facia cu tóte diuariele si facia 
cu ori-ce producte literarie si scientifice, esite 
din condeiu romanescu ; prin urmare, nu numai 
cu susu-amintit'a fóia.**) J. R. 
„Lumina!" 
Acest'a va fi, pre cum la timpulu seu am 
insciintiatu sl noi, titlulu organului oficiale, bi­
sericescu si scolariu, ce sinodulu eparchialu din 
Aradu a deoretatu si a cărui programa a stato­
ritu si punere in viétia a regulatu — consisto-
riulu gr. or. romanu alu Eparchiei tradane. 
Considerandu noi menitiunea sublima a 
acestei foi, lips'a cea mare si de multu semtita 
de atare organu in biseric'a si scól'a nóstra, ~ 
cuprinsulu programei si alu mesureloru luate 
pentru inaugurarea ei cu demnitate ; desc'initu 
latele speciali cunoscintie si probatulu talentu 
si condeiu alu dlui George Popa, carele este 
chiamatu de a rédige si pune la oale acésta 
fóia : nu potemu, de câtu sè ne fericitàmu, cà 
am a junsu o data — cu ajutoriulu lui Ddieu, 
de a poté sè realisàmu o asemene măreţia si 
folositória intreprindere ! 
Si ce mai pre susu de câtu tóte ne face 
se ne bucuràmu si sè recomendàmu din totu 
Bufletulu acésta nóua fóia — tuturoru cărtura­
ri loru nostri, a nume insa din poporu, celoru 
de latiéra — e : limb'a cea curata, stilulu celu 
frumosu si genuinu romanu, de cari diu G. Popa 
pururiá s'a adoperatu cu mare zelu, rivalisandu 
in acesta privintia cu veri care altu literatu 
natiunale modernu. 
Nu suntemu in stare sè ni dascriemn din 
destulu bucuri'a si mângâierea inimei nóstre, 
ce sentimu, de câte óri-ioi-coliá, din oleru si 
din corpulu didacticu alu nostru, ni se ivesou 
concepte romane, intr'o limba buna si unu stilu 
adeveratu romanu ! 
Apoi acesta perfeptiune se ajunge — nu­
mai prin cetirea regulata si asidua — de con­
cepte si scrieri in atare limba, in atare stilu. 
Si — acést'a pentru noi, romanii din Austro-
Ungaria, este o necesitate cu atâtu mai mare 
si mai urginte, fiindu cà, in periolulu de deana-
tiunalisare, de carele suntemu incunjurati, pre 
*) Le vomu publica cu plăcere. Red. 
**) 0 0 . Redactiuni, daca ar fi reprodusu in colonele 
loru respunsulu cu observatiunea Red. din nrulu 54, 
sunt rogate, sè binevoiésca a reproduce si acésta des-
lucire. 
langa instrucţiunea ce teneretulu nostru, cum 
a esitu din scól 'a de la satu, o primescu mai 
numai in limbe străine, a nume in cea magiara 
si nemtiésoa, diferitórie de a nóstra ca cerculu 
de pomentu, — numai o dulce si culta limba 
natiunale, si o buna pr icepere a frumsetieloru si 
vertutiloru ei incantatórie — ni póté dá destula 
potere de alipire firma catra ea si de resistintia 
contra imbuldielei c u fortia a celoru străinei 
De aceea noi — din tóte poterile nóstre 
am conlucratu la infiintiarea acestei foi, si din 
tóta inim'a o salutàmu si recomendàmu. 
Introducerea oficiósa si oficiale a acestei 
foi, ven. Consistoriu de Aradu o fece prin Cer-
culariulu, ce facemu se urme acl in data, si de 
unde vedemu, cà fói'a-si va luá inceputu lu cu 
1/13 aug. 1872. 
In nrulu celu mai de aprópe alu Albinei 
vom publica sl „Program'a" ei, compusa de 
ambele consistoria din Ars du siOrade, si apro­
bata din sinodulu eparchialu de estu timpu. 
Cu începerea acestei foi, „Sperantia," ce 
a fost ca s) o premergatória, si ca atare si-a iin-
plinitu misiunea cu succesu, — asia suntemu 
informaţi, cà va incetá. 
1018. Pl. 
Cerc nia ri HIV 
Consistoriului romanu greco-orientalu alu Aradului, 
prin care se face insciintiare oficiale si invitatiune la 
prenumerarea noului diuariu bisericescu si scolariu 
„Lumina." 
In urmarea conclusului ven. Sinodu epar­
chialu din 10 aprile 1871, Nr. 128, sunt făcute 
aiciá dispusetiunile necesarie, pentru oa pe in-
ceputulu lunei venitórie, ér de se va poté, inca 
mai nainte, sè intre in viétia o fóia periodica 
sub titlulu „Lumina", ca proprietate si or­
ganu oficial u alu eparchiei aradane, dupa pro-
gramulu aprobatu de venerabilulu sinodu epar­
chialu din anulu acest'a, care programú, pentru 
mai buna orientare, se alătura acl. 
Dupa §§. 6 si 7 ai programului, tóte co­
munele bisericesci din eparchi'a nóstra aradana 
sunt indetorite a prenumera fói'a aoést'a ofi­
ciala din midilócele loru proprie ; si adecă, cele 
de o stare materiala mai buna cu 6 fl ; ér cele 
mai serace cu 4 fl. la anu ; spre care soopu 
P. D. Ta esti insarcinatu, ca tóte comunele bi­
sericesci din tractulu submanuatu, sè le ola-
sifici numai de câtu dupa cum acele cu privire 
la numerulu sufleteloru si la starea materiala a 
poporatiunei, sunt mai avute, ori mai serace ; 
apoi comunicandu ordinatiune» presinte cu or­
ganele locali ale fiesce-carei comune, de la fie 
care epitropia parochiale se incassezi cu tóta 
intetirea pret'ulu de prenumeratiune pe semes­
trulu alu doilea alu anului curinte solariu 1872, 
a nume : de la comunele mai bune, câte 3 fl ; 
ér de la cele mai serace, câte 2 fl ; in fine su­
mele incassate sè le administri aiciá mai multu 
pana la 15 augustu a. c. pe langa o lista cu 
specificare esacta dupa comune. 
Fiindu cà fói'a acést'a, afora de partea 
oficiale va cuprinde unu materialu ampla pen­
tru desceptarea, orientarea si instruirea publi­
cului nostru bisericescu si scolariu, si preste 
totu pentru edificarea crestiniloru nostri in par­
tea intelectuala si morala : de aceea conformu 
§-luî 6 din programú, se aştepta, cà atora de 
prenumeratiunile obligate din partea comune-
loru, fiesce-care protopresbiteru si preotu, 
fieace-care inspeotoru scolariu si invetiatoriu, 
cu preferintia vor prenumerá foi'a acést'a pe 
partea sa, si consistoriulu nu va lipsi a tiené in 
evidintia pe organele subalterne, pe preoţi si 
invetiatori, dupa cum aceia vor imbrnoisiá prin 
prenumeratiune acesta intreprindere de inte­
resu comunu ; reservandu-si notele sale pentru 
aceia, cari nu cumva din recela catra interesele 
nóstre comune s'aru subtrage de la spriginirea 
acestei întreprinderi. *) 
Totu din raţiunile atinse mai susu se a-
stépta : cà afora de organele bisericesci si sco­
lastice, anca si ceia-lalti caiturari ai nostri iu­
bitori de lumina, de biserica si de scola, vor 
concurge cu tóte poterile la sustienerea acestei 
foi, ca astfeliu fói'a nóstra sè fia in stare de 
a corespunde câtu mai esactu devisei sale, co 
esprime prin insusi titlulu ei, si sè póta aduce 
s} ceva foloBU materialu pentru eparchi'a nó-
stra, îngreuiata cu atâte necesitaţi. De aceea 
P. DTa, apoi inspectorii cercuali de scóle si 
cele lalte organe subalterne, preotimea si in­
vetiatorii, veti face tóte cele posibile ca la fói'a 
*) Pare-ni-se cà in acésta privintia, conceptulu a 
esitu din marginile programei si a ajunsu tocmai la 
— fórti'a morale, carea se cuprinde in amenintiàri 
cu note ! Este acest'a unu pasu nejustificabilu : si — 
vatematoriu, si —pentru cà e fora basa,de siguru va fi si
 t 
fora efeptu. Dupa noi ajunge si este chiar multu mai '
 t o t e c e l e posibile pentru spriginirea fóies nóstra 
eficace o splicare, fora amenintiare cu degetulu. — | _ . , . 
Red. Oficiali 
acést'a sè se adune câtu mai multe prenume-
raţiuni ; asecurandu-se de nainte reounoscintia 
tuturoru acelor'a cari sl in partea aoést'a se 
vor distinge prin resultate bune. 
Pretiulu de prenumeratiune pentru co­
munele bisericesci este celu espusu mai snsu ; 
ér pentru alţii e 6 fl. la anu ; prin urmare pre 
semestrulu alu doilea alu anului curinte 3 fl. ; 
inse editur'a fóiei este. autori sat a prin §§. 7. si 
8. ai programului, a scaritiá prenumeratiunea 
preotiloru si a invetiatoriloru ou dotatiuni sla­
be, de la 6, la 4 fl. ; prin urmare pe unu se­
mestru de la 3 fl. la 2 fl. ; ba dupa impregiuràri 
a tramite si gratis fói'a — preotiloru, invetia­
toriloru si comuneloru serace, numai câtu 
aceia se antecipe portulu postalu, care pe se­
mestrulu acest'a in numeru rotundu face 50 or. 
Pentru a se poté luá in consideratiune 
seraci'a aceloru comune, preeti si invetiatori, 
cari socotii a cere provederea loru gratuita ou 
fói'a oficiala, — e de lipta : ca respectivii pe 
calea protopresbiterala sè-si promoveze aiciá 
rogarea loru, spriginita cu atestatu de «eracia, 
si sè tramita totu o data portulu postalu espusu 
mai nainte. 
Cu deosebire vine de a se atrage atenţiu­
nea organeloru nóstre bisericesci si scolastice 
la £-lu5 din programu,dupa oare publicatiunile 
oficiali, — unde se pricepu tóte ordinatiunele 
oonsistorieloru si ale altoru autoritàti din epar-
chia, câte numai se comunica prin fói'a oficiala, 
— au potere obligatoria pentru organele subal-
terne ai pentru toti aoeia, pre oari ii privesou. 
Asia dara organele subalterne au sè fie intere-
sate da fói'a aoést'a oficiala sl pentru a luá no-
tifia de tóte ordinatiunile superiori, fie acelea 
publicate pe alta cale séu nu. 
Nu e mai putienu interesante pentru pu-
bliculu nostru bisericescu rubric'a inserateloru, 
séu a publicatiuniloru tacsabile, carea e prove-
diuta in programú ' la §. 3 sub e) si e menita 
pentru concursuri, edicte sialtfelu deanunoiuri 
tacsabili. Pentru astfeliu de publicatiuni, esite 
de trei ori in fóia. tacs'a e fipsata in urmatoriulu 
modu : pentru o pubhoatiune, oe cuprinde spa-
ţiu pana la 20 de linie, adecă cam cu­
vinte, in tipariu garmondu, tacs'a e 3 fl ; peste 
acést'a, pana la alte 10 linie, adecă de totu oam 
pana la 220 de cuvinte, 4 fl ; ér mai susu 5 fl ; 
— întielegandn-se in aceste sume si tacs'a era-
riala de timbru. 
Sunt dar avisate prin aoést'a tóte organele 
subalterne bisericesci si scolastice : ca tóte pu­
blicatiunile loru oficióse, precum : concursurile, 
citatiunile edictali si altele de asemene natura, 
de la 1. augustu st. v. mainte, sè le tramita la 
episcopia diecesana din Aradu, ca la Editur'a 
fóiei oficiale, pe langa tacs'a espusa mai susu ; 
intielegendu-se de sine : cà prin aoést'a nu e 
opritu a se tramite astfeliu de publicatiuni totu 
odată si la alte foi publice, de câtu numai, oà 
U8U oficiosu numai de acelea se pote face, cari 
s'au publicatu in foi'a oficiala. 
Fiindu cà fói'a nóstra oficiala nu póté apa­
re chiar la inceputulu semestrului : prenu-
merantii vor primi dreptu desdaunare pentru 
timpulu intardiarii, „Statutulu organicu alu bi­
sericei nőstre romane greco orientale din Unga • 
ri'a si Transilvani'a," in editiune nóua îndrep­
tata si ampliata cu unu indice alfabeticu alu 
cuprinsului, a căreia necesitate se simte mai 
pretotindeniá. 
Iílifine stà in interesulu comuneloru bise­
ricesci si cu deosebire alu organeloru looali, 
ca fói'a oficiala „Lumina" sè se păstreze la 
fiesce care comuna câtu se pote mai bine. 
Dreptu aceea antistele localu alu fiesoe-carii 
comune, adecă parochulu, care dupa normele 
esistinti are a porta grigia de trebile scripturis­
tice ale parochiei, e detoriu sub respundere 
personala, a aduna din numeru în numeru foi'a 
acést'a, a o păstra bine la locu şcutitu de tóta 
stricarea, apoi la capetulu anului a o legá pe 
spesele bisericei in table tari, si astfeliu de co-
lectiune a păstra pentru totdeun'a" in starea 
cea mai buna, chiar asia, ca sl celelalte proto­
cole si diurnale ale oficiului parochialu; ér 
protopresbiteru au detorintia mai adeseori a 
visita intre cele lalte sl starea acestei colectiuni 
de foi oficiali, si la casu de vre-o neronduéla a 
face insusi, séu dupa impregiuràri — a oere le • 
cuire de la superioritate. 
O copia a ordinatiunei presinte se tra­
mite tuturoru domniloru inspectori cercuali de 
scóle pentru a pasi paralelu cu domnii proto­
presbiteri — si ei asemenea facia de invetia­
torii din cercurile submanuate, si a întreprinde 
Faceţi dar domniloru protopresbiterî, in­
spectori şcolari, preoţi si invetiatori, printr'unu ; 
concursu caldurosu, posibile reesirea attestai 
întreprinderi, de la curea se ascépta forte 
»üttltu in ceea ce privesce ordinea buna in ad-
ministratiunea eparchiala, deşteptarea si lumi­
narea poporului, si prin urmare prosperarea 
bisericei nóstre natiunali ! 
Aradu, 6 iuliu 1872. 
Consistoriulu gr. or. aradanu. 
Mironu Romanulu, m. p. 
a r c h i m a D i l r i l u si vicarii] episcop. 
Varietăţ i . 
f (Necrologu.) Chorulu profesorale de la 
gimnasiulu superiore romanu din Naseudu si 
una parte din numeroşii sei amici, anuncia cu 
profunda dorere, cumca profesorale gimnasiale, 
Teodorii Dumbrava de Orsiova, in 18 
iuliu la 12 ' / 2 óre diu'a, la bàile minerali de la 
San' Georgiu, dupa unu morbu scurtu, in etate 
abia de 30 ani, a adormitu in Diu ! Fia-i tie 
rin'a usióra si memori'a eterna ! 
— (Sosii contra iesuitiloru !) Este cu­
noscutu cà municipalitatea de Sibiiu a sassilorv, 
cea d'antaiu a iostu, carea si a redicatu de cu-1 
rendu vócea contra iesuitiloru, decretandu o 
petitiune catra Dieta, si alfa catra ministeriu, 
si totu de o data adresandu-se si catra cele lalte 
caunicipia, pentru ca sè se medilocésca aschide-
rea din tiéra a iesuitiloru. Ori cine va fi cetitu 
despre acést'a, se va fi intrebatu cà: ce óre este 
caus'a ? cum are sè se splice acésta inbarba-
tare a sassiloru nostri ?! — Unu dnu corespun-
dinte alu nostru din Sibiiu vine a ni dá la în­
trebare urmatoriulu respunsu : „Caus'a este în­
doita ; — una, pentru de a dá unu resunetu 
de simpatia Prusso-Qermaniei, carea precum 
se scie, prin lege a decretatu alungarea iesuiti­
loru ; alt'a, — pentru cà saşii nostri tare se 
temu de concurinti'a si întrecerea iesuitiloru in ! 
rafinăria ! càci pana astadi sassii in acesta pri­
vintia sunt ne'ntrecuti !!" 
= („Román népdalok és Bal­
ladák.") Diu Gregoriu Moldovanu, co-
laboratore la diuariulu „Magyar Polgár" 
din Clusiu, unu ba rba tu de mu l tu zelu, 
multa, act ivi ta te si erudit iune, carele p re 
cum ni dovedescu numeroşii sei ar t icl i 
publicaţi iu a t ins 'a foia, si-a lua tu de 
problema, a infrati si a aduce in legă­
t u r a de sol idari tate poli t ica p re na ţ iunea 
romana cu cea magiara , din care causa 
elu cu tó ta seriositatea s'a ingagia tu o-
positiunei magiare , si s'a apuca tu a cul­
t iva l iuib 'a si l i te ra tur 'a magiara , — sub 
t i t lulu de mai susu, anuncia pe 1. sept . 
a. c. edarea unui opu alu seu, cupr in-
diendu in t raducer i magiare cele mai 
frumóse „cântece poporali si balade ro­
mane." Pret iulu de p renumera t iune pen­
tru unu essemplariu e 1 fl. ; colec tant i loru 
de 8 essemplaria, se dà unulu gra t i s . — 
Redact. lui „M. Polgár ," recomendandu 
acestu opu dice, cà in t r 'ensulu publiculu 
cet i tor iu pr imesce unu bucbe tu de cele 
mai frumóse flori a le poesiei romane 
popularie — „dintr'o mana carea me­
rita, ca fiecare magiaru s'o stringa cu 
amicétia!a — 
Banc'a generala de assecuratiune 
reciproca „Transilvania." 
Pub lie a tiu n e. 
Cuponulu la acţiunile fondului no­
s t ru de intemeiare, care decade in 1. 
augus tu a. c , se Bolvesce la cass'a nós t ra 
centrala aici câtu si la d i rec ţ iuni le t ie-
nutali cu 1 fl. 20 cr. v. a. — 
Sibîiu, in iuliu 1872 . 1—2 
Direcţiunea generala a bancei gen. de 
assecuratiune recipr. „Transilvania." 
10753.—1871. 
Publicări de licitatiune. 
In caus'a da essecutiune a tutorului orfa-
ualn din Otlaca, contra lui Petru Ardeu, in ur­
marea deaisiunei de sub nrulu 2987/1867 rea­
litatea insorisa la nrulu 397 alu cart. fund. pen­
tru corn. Otlaka, statatória din una casa, intra-
vilanu si ' / , sessiune de pamentu, în 24 augustu 
1872 pentru pretiu séu mai susu de pretiu, in 
24 septembre si din josu de pretiu la 10 óre 
nainte de médiadi la cas'a corn. Otlaka se va 
licita. 
Conditiunile de licitare : 
Pretiulu realitatei e 600 fl., licitantii sunt 
detori a depune 10% vadiu inainte de incepe- f 
rea licitatiunei ; eumperatoriulu are se depună 
pe langa coroputaraa vpdiului a tiei'a parte 
din sum'a cumpararei de locu in manile esmi-
sului pentru licitare, éra dóue parti de trei cu 
6% interese cu ocasiunea imparteirei prethshii 
la trib. reg. din Borosiuneu ; cumparatoriulu 
va intrá da locu in posessiunea realitatei cum­
părate, - - înse proprietatea aceleia numai dupa 
depunerea pretiului de cumperare prin tran­
scriere o va cascigá ; percentuatia cumparato­
riulu o solvésce. 1 — 3 
Datu in Borosineu din siedinti'a trib. ca 
au torit, de cart. fund. in 8 februariu 1872. 
432. -1872. 
In caus'a de essecutiune a tutorului orfa- | 
nalu din Ottlaka, contra văduvei Mariutia Co-
stea si consorţi, in urmarea decisiunei de sub 
nrulu 11093/1871, realitatea înscrisa la nrulu 
318 alu cart. fund. pentru com. Ottlaka, pe 
numele lasatoriului de ereditate Mibaila Costea, 
statatória din una casa, intravilanu si ' / 4 ses­
siune de pamontu, in 17 augustu 1872 pentru 
pretiu séu mai susu de pretiu in 17 sept. si mai 
josu de pretiu la 10 óre nainte de médiadi la 
cas'a corn. Ottlaka se va licita. Conditiunile de 
licitare : 
Pretiulu realitatei e 600 fl., licitantii sunt 
detori a depune 10% vadiu inainte de începe­
rea liaitatiunei ; eumperatoriulu are se depună 
pe langa oonmputarea vadiului diumetate din 
sum'a cumperarei de locu in manile esmisului 
judecatorescu, —- éra ceea lalta diumetate cu 
6°/o interese cu ocasiunea impartirei pretiului 
la trib. reg. din Borosineu ; eumperatoriulu va 
intrá de locu in posesiunea realitatei cumpă­
rate, insa proprietatea aceleia numai dupa depu­
nerea pretiului de cumperare prin transcriere, 
o va cascigá ; percentuatia eumperatoriulu o 
solvesce. 1—3 
Datu in Borosineu din siedinti'a trib. ca 
autorit. de cart. fund. in 22 febr. 1872. 
2. Cortelu liberu cu gradina de legumi 
3. Stol'a îndatinata. 
Concurenţii vor avé recursele loru — ad-
justate conformu dispusetiuniloru statutului 
org. a le adresa catra comitetulu respective si 
a le substerne pana la diu'a 31 iuliu v. a. c. ofi­
ciului protopresviteralu in Totvaradia. 
Milova, 27 iuniu 1872. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : Josifu Belesiu, 
3—3 protpr. Totvaradiei. 
Concursu. 
Pentru parochi'a vacanta din comun'a 
Campu, protopresviteratulu Beiusiului, cottulu 
Bihorului. 
Emolumintele sunt: 120 vîci de cucuru­
diu si stolele usuate. 
Recurenţii au a-si adresa recursele loru 
catra comitetulu parochialu si a le substerne 
dlui protopopu Georgiu Vasilieviciu in Beiusiu, 
pana la 20 iuliu candu va fi s\ alegerea. 
Campu, 24 iuniu 1872. v. 
In cointielegera cu d. protopopu 
3—3 Comitetulu parochialu. 
412—1772. 
In icrm'a decisinnei de sub nrulu 11063, 
aduse in caus'a tutorului orfanalu din Ottlaca, 
contra lui Mihaiu Regisiu, realitatea înscrisa 
pre numele acestuia sub nrulu 375 alu cârtii 
funduarie pentru oo in un'a Ottlaka, constata-
tória din una casa, intravil nu si % de pa­
mentu, estimata la 1000 de fl., se va licita, pre 
lang* depunerea celoru 10% vadiu, in 8 au­
gustu pentru séu preste pretiu, — in 9 septem-
vre 1872, la 10 óre n. m. si din diosu de pre­
tiu, la cas'a comunala din Ottlaka. 
Conditiunile sunt : 
Celu ce promite mai multu, are se depuua 
diumetate din sum'a cumperaiii delocu in ma­
nile judelui licitante, éra cea lalta diumetate 
cu 6% interese, computato de la di'a de cum­
perare, cu ocasiunea impartirei pretiului, la tri-
bunalulu cottensu din Aradu, càci la din con­
tra realitatea se va vinde spre daun'a si peri-
clulu cumperatoriului cu ocasiunea unei sen-
gure licitatiuni si din diosu de pretiu, celui ce 
va promite mai multu. Cumparatoriulu va in­
trá de locu in posessiunea realitatei cumperate, 
proprietatea aceleia insa o va cascigá numai 
dupa depunerea pretiului intregu de cumperare 
prin transcriere in cartea funduaria. 
Competintiele pentru transcriere le porta 
eumperatoriulu senguru. Prin acést'a se provoca 
totuodata acei creditori ipotecari, cari nu locu-
escu in resiedinti'a séu in apropiarea acestei 
autorităţi de carte funduaria, ca conformu §-lui 
433 din procesulu civilu, sè-si tramita aici re-
presentanti sise insinue numele acestor'a pana 
la timpulu de licitare ; totuodata se provoca sl 
aceia cari in privinti'a bunuriloru ocupate 
vreu a validitá pretensiune de proprietate seu 
veri care alfa, ca in intielesulu <Ş-lui 466 din 
procesulu civilu sè-si présente acţiunea de pre­
tensiune in terminulu prescrisu. 
Datu in Borosineu din siedinti'a trib. ca 
auct. de carte fund. iii decemvre 1871. 2—3 
Concursu. 
Devenindu vacanta parochi'a din Calea-
mare, cottulu Biharú, protopresv. Oradei-mari, 
eu acést'a se escrie ooncursu pana in 20 iuliu 
a. c. cal. vechiu candu va fi si alegerea. 
Emolumintele sunt : 
1. 10 jugere de pamentu, 2. birulu de la 
110 case, câte una mesura de un'a; stolele în­
datinate, 4 . casa parochiala cu gradina de le­
gumi, 5, o dia de lucru. 
Doritorii de a recurge la acésta parochia, 
au a si tramite recerutulu recursu instruatu 
dupa statutulu org. si adrasatu comitetului paro­
chialu din Calea-mare, deadreptulu la proto­
presviteratulu rom. gr. or. alu Oradei. Datu in 
Calea-mare in 2 iuliu 1872. 
Comitetulu parochialu, 
in co'ntielegere cu diu protopopu alu Ora­
dei-mari. 2—3 
2. unu postu de profesoru pentru ChimCa 
1
 si Istori'a naturala, totu la scól'a comerciala s i 
reala ; si 
3. unu postu de invetiatoriu, la scól'a 
normala de fetitie. — 
Pentru ocuparea acestoru posturi se es­
crie prin acésfa concursu. 
Doritorii de a ocupá vre unulu din 
aceste posturi, sè binevoiagea a aşterne la aub-
scris'a Eloria şcolara, celu multu pana la 15/27 
augustu a. c. concursele loru, insocite de docu­
mentele prin cari sè arete : 
a.) cà sunt de natiunalitate romani, de 
religiunea ort. orientala; 
b.) cà au conduita morala si politica buna ; 
c.) cà au cualîfiuatiunea recerufa pentru 
postulu la care competédia. 
Cualificatiunea la posturile de sub 1 si 2 
se documentédia prin testimoniu de maturitate 
si prin atestatu despre abaolvarea cv\ aucceaxk 
a facultăţii filosofice do la Universitate, séu a 
institutului superioru technieu, séu a Academiei 
comerciale; éra cualificatiunea pentru posiu/u 
de sub 3, prin absolutoriu de la Institutulu pe­
dagogi cu teologicu gr. or. din Sabiiu séu de la 
altu Institutu superioru pedagogicu. Competi­
torii cari au séu essamene formale, seu o prac-
sa mai îndelungata, vor fi preferiţi. 
Salariulu anaalu impreunatu cu fie-care 
din posturile da sub 1 si 2 este 800 fl. v. a. cu 
înaintare la 900; éra pentru postulu alu 3-lea 
400 fl. v. a. Fie-care profesoru si invetiatoriu 
are la timpulu seu dreptu de pensionare. 
Profesorulu seu invetiatoi'iulu alesu, ser-
vesce anulu primu de proba, dupa împlinirea 
acestuia se denumesce definitivu, déca va fi 
depusu essamenulu prescrisu de statutulu Me-
tropoliei nóstre romane ort. orient. 
Brasiovu, 3/15 iuliu 1872. 
Eforí'a scóleloru centrale romano ort. 
2—3 orientale. 
Concursu. 
Se publica de nou, in urmarea otarirei 
Comitetului parochialu din Milova din 27 iun. 
st. v. a. c . pentru vacantea parochia Milova, 
cottulu Aradu, protopr. Totvaradia, care paro­
chia se cuprinde din 90 nre de case. 
Emolumintele sunt : 
1. Sub titula de biru, de la 65 numere 
câte 1 fl. 60 cr. v. a. de numeru ; — de la 25 
de case, câte 1 fl. v. a, de numeru, relutu ; 
Concursu 
Se deschide pentru vacanfa staţiune in-
vetiatorésca din Comoriste, cottulu Carasiului, 
Protopresbiteratulu Oravitiei. — Emolumentele 
sunt: 300 fl. v. a-, 7 jugere de pamentu, 4 
orgii de lemne pentru incaldiraa scólei, gradina 
pentru legumi, si cuartiru liberu. 
Doritorii de a ocupá acestu postu sunt 
avisati, a-si tramite recursele provediute cu 
documentele prescrise in statutulu org. catra 
diu protopre8biteru alu Oravitiei Jacobu Popo­
viciu, pana in 30 iuliu st. v. 
Comoriste, in 28 iuniu 1872. 
3 - 3 Comitetulu parochialu. 
in cointielegera c u diu protoprasYÎtaru 
tractualu. 
Concursu 
Se pubilca pentru vacanfa staţiune iuve-
tiatorésoa la scól'a confesiunile gr. or. rom. 
din comun'a Rabagani, cerculu Popmezeului, in 
Biharú pe langa urmatóriele emoluminte: 50 fl. 
v. a.; 18 cubule de bucate, 6 stangeni de lemne, 
din carise va incaldi si scól'a, gradina de legumi 
do 2 viei, cu cortelu liberu si eu venitele can-
torali. 
Doritorii de a recurge pentru acésta sta­
ţiune, sunt avisati ca recursele loru instruita in 
Sensulu statutului org. cu testimonia despre 
absolvarea preparandiei si de oualificatiune, se 
le tramita inspectorelui scolariu on. dnu Vas. 
Popu, parochu in Ds.-Torro, posta uit. Beiusiu, 
pana in 6 augustu st. v. candu se va tiené si 
alegerea. 
Sl pana la diu'a alegerii concurintii sunt 
poftiţi a se infaeisiá la s. biserica, pentru de 
a-si aretá pr.ioa'a in tipicu si iu cântările bi­
sericesc!. 
Rabagani 25 iunie v. 1872. 
Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu inspectorulu scolariu. 
Florianu Popa, m. p. 
2—3 notariulu comitetului 
Nr. 65 1872. 
Concursu. 
La scólele centrale romane gr. or. din 
Brasiovu se afla vacante urmatóriele posturi 
de profesori respect, invetiatori : 
1. unu postu de profesoru de Matematica 
si Fisica, la scól'a comerciala si reala ; 
Concursu. 
Dreptu însărcinarea despre partea sino -
dului parochialu, de'ndata ce cu escrierea pri­
mului concursu numai unu recurinto s'a aretatu, 
se escrie de nou concurau pe parochi'a vacanta 
din Monostoru, cottulu Temisiului, provediuta 
cu emolumintele anuali: 30 jugere de pamentu, 
stol'a do la 269 de case romane B'I serbe, BÍ 
biru de 55 de chible, éra pe unu timpu, pana 
la despărţirea aerbiloru — inca de mai 40 chi­
ble de grâu ; terminulu e pana in 13 augustu a. 
c. pana candu doritorii de a ocupá acesta pa -
rochii, aunt avisati, recuraurilo loru, adreaaudo 
catra sinodulu parochialu, si provediende cu 
documiute despre cualificattunja prescrisa in 
statutulu org. si despre cunoscinti'a si a limbai 
serbe, a le subaterne d. protopresviteru trac­
tualu Meleliu Dreghiciu in Temisióra; avendu 
apoi alegerea a se tiené in 20 augustu 1872 v. 
De insemnatu inca mai este, cumca alegandulu 
parochu are precum din pamentu asia si din 
stola si biru pana in 12 maiu 1873 diumetate 
a dá văduvei preotese. 
Comitetulu parochialu din Monostoru. 
Cu soirea ai învoirea mea : 
Meletiu Dreghiciu, m. p. 
2—3 protopr. Temisiórei. 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 27 iuliu. 
Imprum. de stătu convertatu cu 5 U , U 
64.60 Imprum. natiunalu 71.40 ; Acţiunile de 
creditu 331.50;— sortiurile din 1860: 127.50 
sortiurile din 1864: 145.— ; Oblegatiunüe de 
sarcinarii de pamentu, cele ung. 82.— ; ba-
natice 81.50; tranailv. 79.50 - bucov. 77.25 
argintulu 109.— ; galbenii 5.36 napole­
onii 8.80. 
Invitare de premimeratiun e 
la 
ALBINA IJ 
Incependu alu duoi lea semes t ru , 
resp alu trei lea pa t ra r iu a lu anu lu i , p ro -
vocàmu la inuoirea p r e n u m e r a t i u n i l o r u 
p r e toti domnii abonen t i ai nos t r i , aii; 
càroru prenumera t iun i espira , p r e c u m si 
p re tot i domnii că r tu ra r i ai nostr i , cari 
se interesédia de lupt 'a n ó s t r a na t iuna lu 
p r e campulu vieţii pub l ice . 
Rogàmu t o t u de o d a t a a g r ă b i cu 
prenumerat iuni le . p e n t r u ca sè nu fimu 
siliţi a i n t r e r u m p e espedi t iunea ! 
Conditiunile sunt cele de pan ' a c u m a 
si cari se vedu in f runtea fóiei. 
Redactiunea. 
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